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Edward Utama. 26010312190105. Analisis Faktor Produksi Usaha Perikanan 
Jaring Nilon (Surface Gill Net) Di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjungsari 
Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. (Azis Nur Bambang dan Imam Triarso) 
 
PPI Tanjungsari yang terletak di Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan 
Pemalang, Kabupaten Pemalang merupakan tempat pendaratan ikan paling 
banyak setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil produksi tangkapan ikan 
dan nilai produksi perikanan yang paling banyak dari tiap tahunnya dibandingkan 
dengan PPI lain di Kabupaten Pemalang yang ditunjukkan dengan produksi 
sebesar 8.919.085 kg dengan nilai produksi 46.188.142. Alat tangkap jaring Nilon 
(surface gill net) merupakan salah satu alat tangkap yang banyak dioperasikan 
nelayan di PPI Tanjungsari. Alat tangkap jaring Nilon  (surface gill net) 
menempati urutan kedua dengan jumlah alat tangkap 329 unit setelah alat tangkap 
trammel net sebanyak 359 unit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
faktor-faktor produksi pada unit penangkapan jaring Nilon (surface gill net) di 
PPI Tanjungsari dan untuk mengetahui faktor-faktor produksi mana yang paling 
berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Metode yang digunakan pada penelitian ini 
metode analisis deskriptif yang bersifat studi kasus dengan wawancara dan 
observasi lapangan. Metode analisis yang digunakan berupa uji asumsi klasik dan 
fungsi produksi Cobb Douglas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor 
produksi yang berpengaruh nyata terhadap produksi unit usaha perikanan alat 
tangkap jaring nilon di PPI Tanjungsari yaitu luasan jaring dan bahan bakar. 
Luasan jaring berpengaruh terhadap produksi hasil tangkapan jaring nilon di PPI 
Tanjungsari dengan nilai  0,48 log X1 , yang berarti setiap penambahan luasan 
jaring 1 meter persegi (m2) alat tangkap akan menaikkan produksi hasil tangkapan 
jaring nilon sebesar 0,48 kg sedangkan setiap penambahan 1 liter bahan bakar 
akan menaikkan produksi hasil tangkapan jaring nilon sebesar 0,09 kg. Faktor 
yang tidak berpengaruh antara lain lama perendaman (immersing), ukuran GT 
kapal dan pengalaman nahkoda.  











Edward Utama. 26010312190105. Factor Analysis of Surface Gill Net Fisheries 
Production at Tanjungsari Fish Landing Base (PPI), Pemalang District, Central 
Java. (Azis Nur Bambang dan Imam Triarso) 
 
 Tanjungsari fish landing base, which is located in Sugihwaras Village, 
Pemalang District, Pemalang Regency, is the most fish landing site each year. 
This can be seen from the results of the production of fish catches and the value of 
fisheries production which is the most of each year compared to other PPI in 
Pemalang District which is shown with a production of 8,919,085 kg with a 
production value of 46,188,142. The nylon gill net (surface gill net) is one of the 
fishing gears that are operated by fishermen in PPI Tanjungsari. The surface gill 
net is ranked second with 329 units after the trammel net is 359 units. The 
purpose of this study was to determine the factors of production in the nylon gill 
net unit at the Tanjungsari PPI and to determine which production factors were 
most influential on catches. The method used in this research is descriptive 
analysis method which is a case study with interviews and field observations. The 
analytical method used is a classic assumption test and Cobb Douglas production 
function. The results showed that the factors of production that significantly 
affected the production of the nylon fishing gear business unit at PPI Tanjungsari 
were the extent of the net and the fuel. The area of the net affects the production of 
nylon net catches at PPI Tanjungsari with a value of 0.48 log X1, which means 
that each additional area of 1 square meter (m2) of fishing gear will increase the 
production of nylon net catches by 0.48 kg while each additional 1 liters of fuel 
will increase the production of nylon net catches by 0.09 kg. Factors that did not 
affect included immersing duration, ship GT size and captain experience. 
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